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This research is aimed to examine the affect of audit tenure, audit fees, time 
pressure, client pressure and task complexity on audit quality. This research is 
conduted by auditor who worked on Public Accountant Firm at Semarang City. 
There are five hypotheses in this research, the affect of audit tenure, audit fees, 
time pressure, client pressure, and task complexity on audit quality 
This research uses primary data that is obtained from distribution result of 
questionnaires to Public Accountant Firm at Semarang City. Purposive sampling 
method is used in this research. This research uses data analysis techniques with 
descriptive statistical tests, instrument testing, classic assumption tests, and 
hypothesis testing. 
The result of this research shows that audit tenure didn’t affect on audit 
quality. Audit fees affect on audit quality. Time pressure affects negatively on 
audit quality. Client pressure has significant positive effects on audit quality. Task 
complexity affects positively on audit quality. 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh audit tenure, 
audit fee, tekanan waktu, tekanan klien dan kompleksitas tugas terhadap kualitas 
audit. Penelitian ini dilakukan pada auditor yang bekerja di Kantos Akuntan 
Publik Kota Semarang. Hipotesis dalam penelitian ini ada lima, diantaranya 
pengaruh audit enure, audit fee,tekanan waktu, tekanan klien dan kompleksitas 
tugas terhadap kualitas audit.  
Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran 
kuisioner di kantor Akuntan Publik Kota Semarang. Metode pengambilan  pada 
penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis data dengan uji statistik deskriptif, uji instrument, uji asumsi klasik 
dan uji hipotesis. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa audit tenure tidak berpengaruh pada 
kualitas audit. Fee audit berpengaruh pada kualitas audit. Tekanan waktu 
berpengaruh negative terhadap kualitas audit. Tekanan klien berpengaruh positif 
signifikan pada kualitas audit. Kompleksitas tugas berpengaruh positif terhadap 
kualitas audit.  
 
Kata kunci : Audit Tenure, Audit Fee, Tekanan Waktu, Tekanan Klien, 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
Penyajian laporan keuangan sebuah perusahaan perlu diperiksa secara 
independen dan objektif oleh pihak Akuntan Publik agar dapat menyajikan 
laporan keuangan yang tentunya bebas dari unsur salah saji secara material. Pihak 
pengguna laporan keuangan tesebut tentunya mengharapkan laporan yang sudah 
diaudi oleh Akuntan Publik mampu memberikan informasi yang mampu 
dipercaya dan dapat dijadikan dasar dalam menentukan keputusan yang sesusai 
dengan standar akuntansi (L. Rahmina & Agoes, 2015). Beberapa perusahaan 
terlibat kasus dalam kegagalan bisnis karena kegagalan pihak auditor misalnya 
pelanggaran yang terjadi pada perusahaan Enron dan Worldcom. Pelanggaran 
akuntansi dilakukan oleh manajemen internal secara tidak langsung melibatkan 
akuntan publik eksternal. 
Kualitas audit penting bagi pengguna karena pihak pengguna mengharapkan 
laporan keuangan yang disajikan tersebut berkualitas serta bebas dari salah saji 
auditor yang kurang berkualitas (Agustina et al, 2014). Kemungkinan salah saji 
oleh pihak auditor tidak hanya disebabkan adanya perbedaan kualitas pemahaman 
(kompetensi) yang dimiliki auditor tetapi juga pada independensi auditor untuk 
melaporkan salah saji tersebut  (L. Rahmina & Agoes, 2015). 
Kualitas auditor merupakan salah satu bentuk keuntungan bersamaan 
dimana pihak auditor akan menemukan serta memberikan pelaporan adanya 




salah saji yang mungkin dilakukan auditor merupakan gambaran kualitas 
pemahaman / kompetensi auditor yang juga merupakan bentuk independensi yang 
dimiliki auditor. 
Pelaksanaan tugas auditor tentunya harus berfokus pada standar audit yang 
ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) guna memberikan hasil audit 
yang berkualitas. Standar audit terdiri dari standar umum, standar kerja lapangan, 
dan standar pelaporan serta Kode Etik yang ditetapkan IAPI harus dipatuhi oleh 
IAPI (L. Rahmina & Agoes, 2015). Prinsip dasar etika profesional terdiri dari 
independensi, integritas, dan objektivitas. Penelitian tentang kualitas audit 
dimotivasi oleh penurunan kualitas audit. Suatu audit dikatakan berkualitas jika 
pendapat yang dikeluarkan oleh auditor mencerminkan kondisi aktual perusahaan. 
Namun, beberapa kasus kegagalan audit yang terjadi di beberapa negara, terutama 
di Indonesia mencerminkan audit yang mengalami penurunan kualitas. Setiap 
tahun selalu ada pembekuan pada lisensi beberapa akuntan publik oleh 
Departemen Keuangan karena mereka belum melakukan audit sesuai dengan 
standar audit.  
Terdapat pengaruh signifikan pada pendapat yang tercermin dalam laporan 
auditor independen. Misalnya, produsen mesin pesawat Rolls Royce di Inggris 
menerima denda sebesar GBP 671 juta. Denda ini terkait suap yang diterima 
anggota eksekutif dalam pembeli produk yang diproduksi Rolls Royce. Hal 
tersebut dikarenakan auditor gagal dalam menemukan kesalahan dalam laporan 




Konsisten dengan kegagalan audit di Inggris, di Indonesia Akuntan Publik 
Marlinna (AP), Merliyana Syamsul, dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio 
Bing, Eny & Rekan (Deloitte Indonesia) dikenakan sanksi atas pelanggaran 
standar profesional audit, terutama prosedur audit. Hasil pemeriksaan oleh Pusat 
Pengembangan Profesi Keuangan (PPPK) menyimpulkan bahwa AP Marlinna dan 
Merliyana Syamsul belum memennuhi Standar Audit dalam pelaksanaan audit 
umum PT. Sunprima Nusantara Financing (SNP Finance) pada tahun 2012 – 2016 
(Rahmina, 2015). Selain itu adanya kelemahan dalam suistem kontrol yang 
dimiliki KAP masih mempunyai beberapa kelemahan karena kemampuan audit 
dalam mencegah ancaman kedekatan yang terjadi akibat hubungan yang cukup 
lama antara personil senior (audit) serta manajer tim dalam masa tenure audit 
bersama klien yang sama dalam tempo periode waktu cukup lama. Sehingga 
dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan 
audior terkait dengan ketidakmampuan auditor dalam mendeteksi kecurangan dan 
belum menggambarkan independensi yang dimiliki auditor. 
Auditor perlu memiliki beberapa karakteristik sebagai usahanya mengurangi 
kecurangan dalam salah saji laporan keuangan. Laporan audit yang berkualitas 
dipengaruhi beberapa faktor diantaranya audit tenure, biaya audit, tekanan waktu, 
tekanan klien, dan kompleksitas tugas audit dalam pelaksanaan audit. Audit tenure 
merupakan durasi lama hubungan antara auditor dalam melaksanakan 
pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan. Menurut (Imansari et al., 2016) 
hubungan memiliki peraturan tersendiri. Semakin lama perikatan yang terjadi 




akan kinerja yang sudah auditor kerjakan dalam melakukan prosedur atau 
menjadikan kualitas audit menjadi turun karena akan menciptakan skandal 
akuntansi.  Selain daripada itu, perusahaan yang mempunyai masa perikatan ebih 
ama akan berakibat ada rendahnya kualitas audit yang dihasilkan (Andriani & 
Nursiam, 2018). Pendapat Andriani & Nursiam (2018) bertolak belakang dengan 
penelitian sebelumnya, Lamanya jangka waktu perikatan audit mengakibatkan 
kepercayaan kepada klien akan lebih tinggi sehingga tidak perlu melakukan 
strategi dalam melakukan audit yang mampu berakibat pada penurunan kualitas 
auditnya.  
Jumlah biaya audit tergantung pada seberapa resiko yang didapatnya. Di 
dalam studi kasus, semakin besar dan tinggi biaya audit maka semakin bagus 
kinerja dalam menghasilkan kualitas audit. Tetapi disisi lain biaya audit ini bisa 
mempengaruhi independensi seorang auditor itu sendiri karena anggota kantor 
akuntan public tidak diperkenankan untuk menawarkan dan menetapkan biaya 
karena mempengaruhi independensi seorang auditor (Hartadi, 2009). Pemberian 
fee audit  juga akan membuat auditor melakukan prosedur audit yang lebih luas 
sehingga mampu menghasilkan kualitas audit yang tinggi pula (Pratistha & 
Widhiyani, 2014). Pendapat tersebut bertolak belakang dengan pendapat Dewana 
(2015) semakin rumit yang diaudit oleh auditor maka semakin besar biaya yang 
diberikan, tidak mempengaruhi kualitas audit yang diberikan.  
Pelaksanaan kegiatan audit ini pasti seorang klien menginginkan laporan 
selesai dalam waktu yang singkat. Dengan adanya tekanan waktu dalam pelaksaan 




Auditor sering bekerja dalam keterbatasan waktu yang ada. Tekanan waktu ini 
disebebkan oleh tingkat persaingan dalam tiap KAP yang cukup kompetitif.  
Temuan penelitian Rizal & Liyundira (2016) didapati hasil tekanan waktu tidak 
mengakibatkan penurunan kualitas audit, hal tersebut terjadi karena auditor perlu 
menjaga reputasi KAP didepan para klien.  Pernyataan tersebut bertolak belakang 
dengan (Kurnia et al., 2014) yang penelitiannya mengatakan bahwa rendahnya 
kualitas audit akibat dari tingginya tekanan waktu yang ada, sebaliknya jika 
tingginya kualitas audit akibat dari rendahnya tekanan waktu yang ada. 
Kualitas laporan audit juga dipengaruhi adanya tekanan dari pihak klien. 
Auditor perlu berkomitmen dalam menjaga kehormatan profesi dengan berbagai 
cara bahkan yang berhubungan dengan kepentingan pribadinya. Bagi KAP 
menengah kebawah yang belum memiliki klien yang cukup akan dengan mudah 
terpengaruh oleh klien bila dibandingan dengan KAP yang memiliki banyak klien 
(Merawati & Hatta, 2014). Pengalaman auditor dalam memnghadapi klien akan 
membuat auditor lebih berpengalaman dalam menghadapi segala tekanan dari 
pihak klien sehingga kualitas audit yang dihasilkan semakin baik (Fadjar, 2016). 
Disisi lain, tekanan klien berhubungan dengan independensi seorang auditor, 
semakin besar tekanan klien maka akan berpengaruh terhadap independensi 
auditor tersebut dan akan mempengaruhi hasil auditnya (Saputra et al., 2015) 
Selain dari tekanan biaya audit yang dianggap mempengaruhi kualitas audit 
adalah faktor kompleksitas tugas auditor. Hal ini menarik untuk menjadi bahan 
penelitian karena audit akan semakin kompleksitas apabila jika tingkat variabilitas 




auditor dianggap menjadi biang terjadinya kasus besar dalam perekonomian 
Negara, sehingga hal ini mengindikasikan kegagalan auditor dalam mengatasi 
kompleksitas dalam pengauditan. Semakin komplek tugas yang diterima auditor 
mampu menurunkan kualitas audit (Yudha et al, 2017). Sementara itu, 
meningkatnya kompleksitas tugas akan menurunkan keberhasilan kualitas audit. 
Namun hasil yang berbeda dikemukakan oleh hasil penelitian Putra (2013) 
dimana kompleksitas tugas tidak berpengaruh pada hasil kualitas audit. 
Penyajian laporan yang berkualitas merupakan hal yang penting karena 
dengan laporan audit yang benar dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan 
keputusan oleh pihak intern manajemen. Laporan audit yang berkualitas 
dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain independensi, audit tenur, audit fee, 
tekanan waktu, kompleksitas tugas, dan tekanan klien dalam pelaksanaan audit.  
Penelitian mengenai kualitas audit cukup banyak diteliti baik yang berkaitan 
secara langsung maupun yang mempengaruhi kepuasan klien terhadap kinerja 
auditor tersebut karena seorang akuntan public diharapkan mampu menghasilkan 
kualitas jasa yang baik. Berdasarkan hasil penelitian  terdahulu dimana masih 
terdapat perbedaan hasil maka peneltii tertarik untuk meneliti kembali variable 
yang berpengaruh terhadap kualitas audit. 
Berdasarkan uraian diatas, penulis memiliki motivasi untuk melakukan 
suatu penelitian ini karena penulis ingin mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
berpengaruh pada penyajian laporan audit. Oleh karena itu, maka peneliti 




Tekanan Waktu, Tekanan Klien dan Kompleksitas Tugas terhadap Kualitas 
Audit pada KAP Semarang. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, hal tersebut akan mengarah 
pada perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu sebagai 
berikut :  
1. Apakah ada pengaruh audit tenure berpengaruh terhadap kualitas 
audit? 
2. Apakah ada pengaruh biaya audit terhadap kualitas audit ? 
3. Apakah ada pengaruh tekanan waktu akan mempengaruhi hasil dari 
kualitas audit ? 
4. Apakah ada pengaruh tekanan klien terhadap kualitas audit ? 
5. Apakah ada pengaruh kompleksitas tugas terhadap kualitas audit ? 
 
1.3 Tujuan Penelitian  
Dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu : 
1. Menguji pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit.   
2. Menguji pengaruh biaya audit terhadap hasil kualitas audit.  
3. Menguji pengaruh tekanan waktu terhadap hasil kualitas audit.  









1.4 Manfaat Penelitian  
     Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai 
berikut : 
1. Manfaat Teoritis  
Manfaat teoritis yang diharapkan dari penelitian ini adalah didapatkan 
kontribusi literatur pada kualitas audit di Indonesia dan dapat berfungsi 
sebagai referensi dan dapat menjadi dorongan untuk penelitian 
selanjutnya pada kualitas audit.  
2. Manfaat Pragmatis 
Manfaat Pragmatis disini untuk akuntan public dimana mereka dapat 
memberikan layanan audit kualitas yang lebih tinggi dan sehingga 
hadirnya auditor dapat menambah penilaian investor pada perusahaan 
dan masyarakat sebagai pengguna laporan keuangan perusahaan atau 
entitas tersebut.  
 
1.5. Sistematika Penulisan  
BAB I PENDAHULUAN  
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 




BAB II TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan tentang landasan teori, penjelasan tentang teori 
penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hubungan masing-masing 
variabel, dan pengembangan hipotesis yang ada.  
BAB III METODE PENELITIAN  
Bab ini menguraikan populasi dan prosedur pengumpulan data, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian, dan teknis 
analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis.   
BAB IV HASIL DAN ANALISIS  
Bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
interpretasi hasil data.  
 
BAB V PENUTUP  
Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran atas penelitian yang sudah 
dilakukan. 
